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Azafta, vete de España 
(Música ún la popular canción ROCIO) 
I 
En un buen Negociado 
de un buen Ministerio, v 
un ser amargado 
vegetaba allí; 
presumía mucho 
de ser muy ateo 
el más bruto y feo 
de todo Madrid. 
Era muy cegato 
y muy orgulloso, 
un gran literato 
se ct eia el 
y tenia andares 
algo sospechoso 
cuando daba achares 
a Luis Montiel. 
Su piel es la de Cain, 
es más bestia que Stalin 
es un tic sinvergüenza 
y un canalla muy ruin. 
II 
En el Parlamento 
(¡Maldito Febrero!) 
comenzó al momento 
la revolución, 
largó a don Niceto, 
dándole el boleto 
y sentó su grupa 
en aquel sillón. 
El muy indecente 
habló por la radio, 
y muy sonriente 
le dijo al pais: 
«Yo quiero, señores, 
ser el Presidente 
de los españoles 
de cualquier Matiz.» 
Y Prieto dijo después: 
<Que cara mas dura es, 
y tiene cada verruga 
cual sombrero cordobés 
E S T R I B I L L O 
¡Azañat ¡Vete de España! 
que si te coge Várela 
te dará más que a una ©itera 
Por canalla y por ladrón 
hundiste a nuestra Nación 
con esta guerra c iv i l . 
Eres el monstruo mas v i l , . 
A zana ¡Vete, alimaña! 
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A P A R E C E R Á 
I El gran diario de la F A L A N G E D E V A L L A D O L I D 
el mejor informado 
ei mejor presentado 
el mejor defensor del 
Campo y del Obrero 
S e r á un diar io Nacional 
S indica l i s ta 
de amplia información 
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